
















































のが検討されているが（Andersen, Nielsen & 
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　欠損値が 10 % 以上であった回答者，ならび
に同じ回答が 90% 以上の方を回答者を分析か
ら除外した（11 名）。その結果，分析対象者は
58 名で，平均年齢は 53.13 ± 5.62 歳であり，
男性 43 名，女性 15 名であった。勤続年数は，
9 年以下は 1 名，10 ～ 19 年が 3 名，20 ～ 29
年が 16 名，30 年以上が 38 名であった。最近
3 か月あたりの平均残業時間は，9 時間以下が
37 名，10 ～ 19 時間が 13 名，20 ～ 49 時間が 6
名，50 時間以上は 1 名であった。メンタルヘ
ルス不調者の復職支援の経験がある人は 24 名
であった。メンタルヘルス不調による休職経験




の平均値 ± 1 標準偏差を算出した。その結果，
各項目の平均値＋ 1 標準偏差が 7 点を上回る項





を示し，相関係数は全て有意であった（r = .45 
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Table . N  = 62
SD 52.93 5.5
9 38
46 10 19 13









α  .91 1 2 3
1 α  .87
36. .78 .03 -.09
32. .77 -.03 -.13
35. .74 .01 -.11
34. .73 .02 -.04
27. .68 -.09 .22
28. .63 -.11 .18
25. .53 .17 .05
23. .51 .16 .10
31. .45 -.04 -.06
2 α .89
3. -.16 .83 .04
2. -.05 .83 .00
8. .10 .77 -.13
4. -.04 .72 .13
1. .02 .72 -.09
9. .14 .71 -.01
3 α .88
13. -.04 -.09 .97
14. -.06 -.02 .92
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果，最終的に 3 因子構造，18 項目が得られた


























の相関は，中程度の正の相関を示した（r = .40 
～ .54, いずれも p < .01）。
　また，本研究で得られた困難感尺度の全体と
各因子の信頼性を検討するため，信頼性係数
として Cronbach の α 係数を算出したところ，
尺度全体では，α ＝ .91，第 1 因子では，α ＝ 



















かとなった（t （56） = 2.70, p = .01, d = 0.70）。
復職支援経験の有無による『職務上の配慮に関
する困難』と『組織マネジメントの困難』の
差は見られなかった（t （56） = .48, p = .63, d = 
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Table . N  = 58









Note :  = 
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Examining the constructs about the supervisor’s diffi culty 
scale in supporting the return to work of people with mental 
health disorders
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Abstract
　The purpose of this study was to examine the constructs about the supervisor’s diffi culty scale 
in supporting the return to work of people with mental health disorders. It also aimed to examine 
the differences in difficulties faced by supervisors who had supported the return to work of 
people with mental health disorders and those who hadn’t yet provided such support. Exploratory 
factor analysis using the main factor method revealed three constructs about the difficulties 
faced by a supervisor when supporting the return to work of people with mental health disorders: 
i) difficulty related to understanding the medical and physical condition, ii) difficulty related 
to considering the duties, and iii) diffi culty regarding organizational management. The results 
showed that supervisors who hadn’t supported the return to work of people with mental health 
disorders had more diffi culties than those who had supported it, but this difference was marginal. 
Previous studies have shown a variety of difficulties related to supporting the return to work 
but they weren’t classified systematically. Therefore, it seems to be effective that classifying 
the diffi culties faced by a supervisor when supporting the return to work of people with mental 
health disorders into these three constructs.
Key words:  supervisor, supporting the return to work, difficulties in supporting the return to 
work, mental health disorder
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